






























第Ⅱ地区 3 弥生土器、土師器 試掘 〃












































9 弥生竪穴住居 弥生土器 〃 〃





11 弥生溝、古墳土壙 弥生土器、土師器 事前 〃























第Ⅰ地区D区第3地点 M−13・14 16 土壙、柱穴 弥生土器、瓦質土器 〃 〃




第Ⅰ地区D区第5地点 L−12・13 18 弥生溝 弥生土器、土師器 〃 〃















































理学部校舎新営 N・O−19・20 24 250 〃 年報
Ⅹ農学部動物舎新営 P−19 25 380 〃











経済学部校舎新営 K−21 27 66 試掘
年報
Ⅹ







































正門橋脚新営 I−11 34 立会
時計塔埋設 I−14 35 〃









農学部中庭整備 N・O−17 39 〃
暖房施設改修 O−16 40 〃 工法等変更
学生部文化会車庫新営 M−8・9 41 〃 工法等変更
学生部馬場整備 M・N−8・9 42 〃
昭和
57年








大学会館新営 M・N−14・15 44 130 弥生竪穴住居、溝 弥生土器 試掘
教育学部附属養護
学校プール新営
A・B−21 45 880 立会
放射性同位元素総合実験室
排水桝新営
O−18 46 2 〃
教養部自転車置場
昇降口新営
L−17 47 10 〃
教養部中庭環境整備 J・K−16 48 150 〃
昭和
58年































N−8・9 53 33 〃



















大学会館ケーブル布設 N−12 58 160 弥生土壙、柱穴 弥生土器 事前
年報
Ⅳ














60 25 古墳以降の遣物包含層 土師器 試掘




















経済学部環境整備（樹木移植） K・L−20 63 5 立会
農学部附属農場飼料園
排水溝修復整備





農学部附属農場農道改修 V−15～17 65 325 〃
教育学部前庭環境整備
（樹木移植）
I・J−19 66 430 〃



























Q−18 70 16 〃
理学部環境整備（藤棚設置） N−21 71 4 〃






























正門横（水田内）境界杭設置 J−10 77 0.25 包含層か 〃
経済学部環境整備
（樹木移植・記念碑建立）
















































K・L−18 81 3.5 〃
教養部身体障害者用
スロープ取設
L−15・16 81 3 〃






84 26.5 包含層 〃
農学部附属農場
水道管埋設





86 15.5 土師質土器 〃
本部身体障害者用スロープ
取設





88 78 〃 工法等変更
附属図書館荷物運澱用
スロープ取設
L−16 89 8 弥生土器 〃

















































国際交流会館新営 M・N−22・23 96 195 〃
教育学部附属養護学校
自転車置場移設









農学部植栽 N−17 99 3 〃




















104 25 性格不明 弥生土器 〃
消防用水設置 K～M−22 105 7.5 〃
平成
元年

















防火水槽配管布設 K・−21・22 109 15 柱穴 〃
吉田寮ボイラー設備改修 M−8 110 4 〃
体育施設系給水管改修 G・H−16 111 50 陶器 〃 工法等変更
大学会館前記念植樹 M−13 112 6 〃
吉田寮ボイラー棟
地下貯油槽設備改修











本部車庫給水管改修 L−13 116 6.5 弥生土器 〃
大学会館前庭環境整備 N−14・15 117 35 中世溝 〃
平成
2年
大学会館前庭環境整備 M−15 118 2 〃
年報
Ⅹ第1学生食堂設備改修 I・J−19 119 7 〃
教育学部附属養護学校案内板設置 E−20 120 1 〃
平成
3年
農学部連合獣医学科棟新営 O・P−17 121 76 縄文河川 縄文土器、石器 試掘
年報
ⅩⅠ
農学部仮設プレハブ倉庫設置 P−17 122 6 須恵器 立会
農学部微生物実験室
その他模様替機械設備改修
P−17 123 8 〃
大学会館前庭記念植樹 L・M−15 124 2 〃
サークル棟新営 F−14 125 1 〃
平成
4年












H−23 128 40 〃
ボイラー室給水管漏水補修 O−16 129 4 〃
農学部附属農場ガラス室新営 S−14 130 3.5 〃







I−11 133 7 〃
平成
5年
































O−16 139 4 〃
大学会館前庭バリカー設置 N−14 140 1 〃





農学部電柱立替 V−17 143 0.2 〃
農学部ガラス室設置 S−14 144 10 〃
























































経済学部商品資料館新営 K・L−21 152 87.5 河川 陶器、磁器 試掘
実験廃液処理施設棟新営 H−12・13 153 2 河川 〃










































第2屋内運動場電柱仮設 G−14・15 165 0.5 〃











A−21 168 4 〃







C−18 171 6 河川 土師器 〃













農学部RI実験研究施設新営 Q・R−17 173 75 近世溝 磁器 試掘




















農学部附属農場牛舎新営 T−10 177 22 試掘
独身宿舎改修 N・O−22 178 25.5 河川 試掘









農学部附属家畜病院バリカー新設 S−20 182 〃



























188 22.5 河川 試掘
年報
ⅩⅥ






農学部附属農場排水管布設 S−10・11 190 93 包含層、ピット 土師器、須恵器 試掘
陸上競技場鉄棒取設 G−18 191 5.5 包含層 立会
農学部附属農場排水溝改修 R−11 192 2.2 〃




194 12 包含層 〃
基幹環境整備（共通教育セン
タースロープ・テラス新設）
J・K−17 195 14.3 河川 縄文土器、須恵器 〃









本部裏排水管取替 K−14 198 2 〃
農学部附属農場家畜病院
患蓄舎囲障取設
S・T−19 199 1 〃
平成
9年

















203 23.5 包含層 〃
共通教育棟エレベーター新設 K−16 204 42 〃
九田川河川局部改良 E−14 205 48 〃
本部2号館西側バリカー新設 L−13 206 0.5 〃
教育学部附属養護学校
時計塔新設
D−21 207 1.4 包含層 土師器 〃
基幹環境整備（教育学部附属
養護学校排水管取替）
C・D−21 208 17 河川 〃
基幹環境整備
（焼却場裏表土すきとり）
O−16 209 40 〃
平成
10年


































理学部スロープ新設 M−18 216 〃










第2学生食堂北西擁壁新設 N−14 220 〃

















224 250 河川 土師器、須恵器 試掘










































K−21 234 40 河川 縄文土器 試掘
九田川河川局部改良
（平成12年度工事追加分）
L−8・9 235 河川 立会




































農学部附属農場実験圃場整地 O−14 245 立会























R・S−19 249 河川、包含層 〃











C－21 252 1.7 〃











256 11.5 河川 〃










Ｒ-16 259 3.1 河川 立会












農学部附属家畜病院改修Ⅰ期 Ｓ-20 263 225
掘立柱建物跡、溝、土壙 土師器、須恵器
緑釉陶器、木製品(柱根) 本
農学部附属家畜病院改修Ⅰ期 Ｓ-20 264 19 包含層 立会











資料館（東亜経済研究所）新営 Ｌ-20・21 267 100 土壙、落ち込み、河川 予備
プレハブ倉庫移設 Ｉ-16 268 29 立会
第一学生食堂改修 Ｊ-20 269 75 立会
図書館前広場環境整備 Ｌ-17・18 270 55 立会
プレハブ校舎新営 F-14・15、G-15 271 400 立会
人文学部外灯用電源敷設 Ｍ-20 272 6 立会































































































































































































































Ⅲ医学部図書館増築 2 4 立会
医学部体育館新営 3 1 〃
昭和
59年


























医学部基礎研究棟新営 9 10 近世陶器 〃
医学部看護婦宿舎改修 10 25.5 近世陶磁器 立会
医学部看護婦宿舎改修 11 20 〃

























































































































































工学部校舎新営 1 70 須恵器 試掘







工学部受水槽改修 3 1.5 〃
工学部尾山宿舎排水管改修 6 〃












工学部記念植樹 8 2.5 〃
平成
2年





大学祭展示物設置 10 7 〃
年報
ⅩⅠ








大学祭展示物設置 14 7 〃






工学部国際交流会館新営 17 8 石鏃 〃
平成
8年













総合研究棟新営 21 13.5 〃
平成
15年






工学部光半導体素子実験室新営 24 52.5 〃
工学部雨水幹線工事 25 9 立会
工学部職員宿舎揚水施設改修 26 65 〃














































































































































































11 18 土師器、石錘 立会
教育学部附属光中学校
バックネット新設






































































































湯田宿舎給水管改修 35 杭 〃
1 土師質土器 〃 6号宿舎
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図 64 山口大学白石構内（幼稚園・小学校）調査区位置図
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図65 山口大学白石構内（中学校）調査区位置図
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図66 山口大学小串構内調査区位置図
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図67 山口大学常盤構内調査区位置図
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図 68 山口大学光構内調査区位置図
山口大学構内の主な調査
